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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɣɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ. ɍ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɫɜɿɬɭ ɬɭɪɢɡɦ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɞɚє 
ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, 
ɡɜɢɱɚɹɦɢ, ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ʀʀ 
ɧɚɪɨɞɭ, ɿ ɞɚє ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɤɚɪɛɧɢɰɸ. Ɍɭɪɢɫɬɫɶɤɚ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɯɨɩɥɸє ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸє ʀɯɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɜɚɥɸɬɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ є 
ɜɢɯɿɞ ʀʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚє ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɫɮɟɪɢ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚɦɿɬɢɥɚɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɩɨɜɿɥɶɧɟ, ɚɥɟ ɧɟɭɯɢɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, 
ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɥɨɜɢɯ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɫɜɿɬɨɦ, ɳɨ ɜɫɟɥɹє ɨɩɬɢɦɿɡɦ ɿ ɡɦɭɲɭє ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɹɜɢɳ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɬɭɪɢɡɦɨɦ, ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜɢɦɚɝɚє 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɝɨɬɟɥɶɧɨʀ, ɤɭɪɨɪɬɧɨʀ ɿ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɫɮɟɪɢ. ȼɢɛɿɪ 
ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ґɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɣɨɝɨ 















ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 





Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɇɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɫɜɨєɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɞɛɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ є ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ʀɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɭɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɮɚɤɬɨɪɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɪɟɡɟɪɜɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
Annotation 
The discipline belongs the circle of disciplines for the 
professional training level. The purpose of study the discipline is 
obtain the theoretical skills on analysis and appraisal of the tourism 
establishments and practical skills on management decision. The 
subject of study is production, marketing, financial and economical 
activities of the tourism establishments and departments are reflected 
in system of index. The discipline includes two modules in content 
which represent essence of financial and economical analysis on 
tourism establishments. 
Keywords: methodology of research, factor analysis, financial 
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ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ «Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɡɦɭ» ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɚɫɜɨєɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɧɚɞɛɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɰɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɚ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ʀɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɭɪɢɡɦɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɣɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɫɜɿɬɭ ɬɭɪɢɡɦ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɞɚє ɜɫɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɡɜɢɱɚɹɦɢ, 
ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ʀʀ ɧɚɪɨɞɭ, ɿ 
ɞɚє ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɤɚɪɛɧɢɰɸ. Ɍɭɪɢɫɬɫɶɤɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɨɯɨɩɥɸє ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ 
ɫɬɢɦɭɥɸє ʀɯɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɠɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɜɚɥɸɬɧɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ є 
ɜɢɯɿɞ ʀʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚє ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɫɮɟɪɢ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚɦɿɬɢɥɚɫɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɨɜɿɥɶɧɟ, 
ɚɥɟ ɧɟɭɯɢɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɥɨɜɢɯ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ, 
ɳɨ ɜɫɟɥɹє ɨɩɬɢɦɿɡɦ ɿ ɡɦɭɲɭє ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ 
ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ.  















ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜɢɦɚɝɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
ɝɨɬɟɥɶɧɨʀ, ɤɭɪɨɪɬɧɨʀ ɿ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɫɮɟɪɢ. ȼɢɛɿɪ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ґɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
«Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɡɦɭ» ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɩɨɧɹɬɶ, ɫɢɫɬɟɦ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ: 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɬɟɪɦɿɧɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɚ ɜɦɿɬɢ ʀɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ; 
- ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
- ɟɬɚɩɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
- ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ 















- ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
- ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ;  
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɿɫɥɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ: 
- ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨдɭɥь 1. Еɤɨɧɨɦічɧɢɣ аɧаɥіɡ 
Ɍɟɦɚ 1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɚ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɞɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɚ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ. ȼɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɋɭɱɚɫɧɟ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ». ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɧɚɭɤɚɦɢ. Ɋɨɥɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɫɮɟɪɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
ȿɬɚɩɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɣɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ⱦɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɢɣ ɩɪɢɣɨɦ. Ɍɚɛɥɢɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ. 















ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. Ɋɹɞɢ ɞɢɧɚɦɿɤɢ. Ƚɪɚɮɿɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɨɬɟɥьɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɭɪɨɪɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɬɚ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɂɚɞɚɱɿ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɭ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɤɭɪɨɪɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ ɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 5. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɪɭɯɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɲɬɨɪɢɫ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɬɪɚɬ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ). 
 
Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨдɭɥь 2. Фіɧаɧɫɨвɢɣ аɧаɥіɡ 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɇɟɬɚ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɂɦɿɫɬ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ 















Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɦɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɡɦɿщɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɤɬɢɜɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
Ɍɟɦɚ 10. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ “ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ” ɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɧɟʀ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 11. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɣ 
ɪɢɡɢɤɭ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɣ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɞɢ ɣ ɩɪɢɱɢɧɢ 



















4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
№ 





ɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɫɪ 
1 2 3 4 5 6 
Зɦіɫɬɨвɧɢɣ ɦɨдɭɥь 1. Еɤɨɧɨɦічɧɢɣ аɧаɥіɡ 
1.  Ɍɟɦɚ 1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɞɢ. 
9 1 1 7 
2.  Ɍɟɦɚ 2. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. 
13 2 4 7 
3.  Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɭɪɨɪɬɧɨʀ 
ɫɮɟɪɢ ɬɚ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
10 2 1 7 
4.  Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
12 2 2 8 
5.  Ɍɟɦɚ 5. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 14 3 4 7 
6.  Ɍɟɦɚ 6. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ). 
9 1 1 7 
Зɦіɫɬɨвɢɣ ɦɨдɭɥь 2. Фіɧаɧɫɨвɢɣ аɧаɥіɡ 
7.  Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
10 2 1 7 
8.  Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
10 2 1 7 
9.  Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
11 2 2 7 
10.  Ɍɟɦɚ 10. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
10 2 1 7 
11.  Ɍɟɦɚ 11. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɣ ɪɢɡɢɤɭ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
12 3 2 7 





















1. Ɍɟɦɚ 1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɞɢ. 
1 
2. Ɍɟɦɚ 2. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 4 
3. Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɭɪɨɪɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɬɚ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
1 
4. Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ  
ɬɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2 
5. Ɍɟɦɚ 5. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 4 
6. Ɍɟɦɚ 6. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɫɥɭɝ). 
1 
7. Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1 
8. Ɍɟɦɚ 8. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1 
9. Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2 
10. Ɍɟɦɚ 10. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1 
11. Ɍɟɦɚ 11. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɣ ɪɢɡɢɤɭ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 20 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ. ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɡɦɭ” є 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ. 
Ɉɛɫɹɝ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
15-20 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɚɪɤɭɲɿɜ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ-4. Ɂɜɿɬ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ 















ɧɢɠɧє ɬɚ ɥɿɜɟ — 20 ɦɦ, ɩɪɚɜɟ — 10 ɦɦ. Ɂɜɿɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɦ ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ. 
 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
№ 
ɡ/ɩ ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
1 2 4 
1. ɋɭɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2 
2. Ɋɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
2 
3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
2 
4. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2 
5. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɫɭɬɶ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
2 
6. Ɇɿɫɰɟ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɭɤ 
2 
7. Ɇɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɣɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
2 
8. ɉɨɧɹɬɬɹ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
2 
9. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
2 
10. ɉɪɢɣɨɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2 
11. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
2 
12. ɉɨɧɹɬɬɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
2 
13. ȼɢɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ʀɯ ɪɨɥɶ 
ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
2 
14. ɋɭɬɶ ɿ ɡɚɞɚɱɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. 2 
15. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
2 
















17. ɋɭɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɣɨɝɨ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ 
4 
18. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɚɪɬɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɣɨɝɨ ɫɭɬɶ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
4 
19. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
3 
20. ȼɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
3 
21. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
3 
22. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɚɧɚɥɿɡɭ 
3 
23. Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ Ⱥɋɍ 3 
24. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
3 
25. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
3 
26. Ɋɨɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
3 
27. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
3 
28. ɋɭɬɶ, ɦɟɬɚ, ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɫɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
3 
29. ɋɭɬɶ, ɦɟɬɚ ɿ ɡɚɞɚɱɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 3 
30. ɋɭɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɱɚɫ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
3 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 78 
 
1. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ: 















 ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɿɜ ɬɚ ɋDR; 
 ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɤɟɣɫɿɜ; 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɶ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɫɯɟɦ; 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɫɟ. 
 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
(ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ 
ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ 
% ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ 















0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, 
ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
10. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ № 2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 100 
8 10 8 10 10 8 10 8 10 10 8 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ11 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
90 – 100 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82 – 89  
74 – 81  
64 – 73 
60 – 63  
35 – 59  ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0 – 34  ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɧɚɥɿɡ 















 ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 ɨɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫɿɸ; 
 ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɢɡɟɧɬɚɰɿɣ; 
 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ; 
 ɩɚɤɟɬɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɬɟɦɿ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɤɭɪɫɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.  
 ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɡɦɭ». 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.030504 “ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ” ɞɟɧɧɨʀ, 
ɡɚɨɱɧɨʀ (ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ) ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6095. 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 6.030504 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ 
ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6097. 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 6.030504 «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ 
ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6092. 
 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ: 
1. Ƚɪɚɛɨɜɟɰɶɤɢɣ Ȼ. Є. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ./ Ȼ. Є. Ƚɪɚɛɨɜɟɰɶɤɢɣ. - Ʉ.: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
2009. - 256 ɫ. 
2. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ Ɍ.Ⱦ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ./ Ɍ.Ⱦ.Ʉɨɫɬɟɧɤɨ. — Ʉ.: 
ɐɟɧɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2005. - 400 ɫ. 
3. Ʉɨɫɬɸɤ ȼ.Ɉ. Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ./ 















4. ɋɚɜɢɰɶɤɚ Ƚ.ȼ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ./ Ƚ.ȼ.ɋɚɜɢɰɶɤɚ. – Ʉ.: Ɂɧɚɧɧɹ, 2005. – 662 ɫ. 
5. ɋɨɛɨɥɟɜɚ ȿ.Ⱥ., ɋɨɛɨɥɟɜ ɂ.ɂ. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ: ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ./ȿ.Ⱥ.ɋɨɛɨɥɟɜɚ, ɂ.ɂ.ɋɨɛɨɥɟɜ. – Ɇ.: Ɏɢɧɚɧɫɵ ɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, 2002. – 128 ɫ. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ: 
1. Ȼɚɝɪɨɜ ȼ.ɉ., Ȼɚɝɪɨɜɚ І.ȼ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ./ȼ.ɉ.Ȼɚɝɪɨɜ, І.ȼ.Ȼɚɝɪɨɜɚ. - Ʉɢʀɜ: ɐɟɧɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2006. – 160 ɫ. 
2. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ/ Ɇ.Ⱥ.Ȼɨɥɸɯ, 
ȼ.Ɂ.Ȼɭɪɚɱɟɜɫɶɤɢɣ, Ɇ.І.Ƚɨɪɛɚɬɨɤ./ɡɚ ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. Ɇ.Ƚ.ɑɭɦɚɱɟɧɤɚ.-
Ʉ.:Ʉɇȿɍ, 2003. – 556 ɫ. 
3. Ɂɚɦɟɞɥɢɧɚ ȿ.Ⱥ., Ʉɨɡɵɪɟɜɚ Ɉ.ɇ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɬɪɚɫɥɢ: ɬɭɪɢɡɦ: 
ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ./ ȿ.Ⱥ.Ɂɚɦɟɞɥɢɧɚ, Ɉ.ɇ.Ʉɨɡɵɪɟɜɚ. – Ɇ.: Ⱥɥɶɮɚ-Ɇ: 
ɂɇɎɊȺ-Ɇ, - 2007. – 208 ɫ. 
4. Ʉɚɧɤɟ Ⱥ.Ⱥ., Ʉɨɲɟɜɚɹ ɂ.ɉ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ./Ⱥ.Ⱥ.Ʉɚɧɤɟ, 
ɂ.ɉ.Ʉɨɲɟɜɚɹ. – Ɇ.: Ɏɨɪɭɦ: ɂɇɎɊȺ-Ɇ, 2004. – 288 ɫ. 
5. Ʉɨɝɚɧ Ɍ.Ʌ., Ȼɚɛɭɰɤɢɣ ɉ.ə. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ./Ɍ.Ʌ.Ʉɨɝɚɧ, ɉ.ə.Ȼɚɛɭɰ-
ɤɢɣ. – Ʉ. ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 1980. – 230 ɫ. 
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